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Chaînes d'or 
Récompense à l'Exposition de Paris igoo 
MÉDAILLE D'OR 
Très importante exposition de bracelets chaînes 
soit bracelets souples, remarquable par la variété 
des modèles dont la plupart sont d'une composi-
tion de fort bon goût. Examinée attentivement, 
cette fabrication est d'un travail hors ligne, sur-
tout si l'on songe à la complication des modèles, 
au fini, tant soit pour le poli, la couleur, que 
pour la décoration, gravure et ciselure sur des 
ors de diverses teintes et sur des pièces en géné-
ral d'une légèreté incomparable. A remarquer 
particulièrement, quelques bracelets avec pierres, 
surtout ceux avecentredeux, fleurs, ces dernières 
composées d'ors de couleurs variées et relevées 
par des roses en brillants. 
La collection de sautoirs ou chaînes longues 
pour dames est aussi remarquable que la précé-
dente, par la variété des modèles. Nous y trou-
vons tous les types de la chaine, depuis le sautoir 
extra léger en poli, poli et couleur, tout couleur 
jusqu'au sautoir riche massif or mat, vert, vieil-
or, la plupart de ces chaînes ornées de coulants 
d'une exécution soignée. 
La chaine pour homme est magnifiquement 
représentée dans tous ses genres ; cordons, chas-
ses, daumonts: remarquable collection de chaînes 
or, couleur et poli, pour les pays orientaux et 
l'Amérique du Sud. 
Circulaire de la direction générale des 
douanes de France 
Boîtes de montres en or ou en argent 
dont les earrlires sont à facettes ou dont 
les lunettes affectent la forme dite «cor-
niche». — Régime applicable. — L'in-
dustrie produit depuis quekpic temps des 
boites de montres en or ou en argent, non 
polies, ni ciselées, ni gravées, ni guillo-
chées et sans charnières unies mais dont 
les carrures sont & facettes ou dont les lu-
nettes affectent une forme particulière dite 
corniche, cannelure, etc. 
Appelé à émettre un avis au sujet du 
classement de ces objets, le Comilé con-
sultatif des Arts et Manufactures, dans sa 
séance du y septembre dernier a déclaré 
que les facettes, les corniches et cannelures 
sont obtenues par l'estampage de la lame 
métallique et qu'elles ne constituent pas, 
dès lors, un travail de décoration, au sens 
du renvoi 1 de l'article 503 bis de la loi du 
1(5 août 1895. Le Comité a en conséquence 
proposé d'admettre les boites dont il s'agit 
au régime des Boîtes de montres brutes 
(n° îiOJbis). 
Ces conclusions ont été ratifiées par les 
Départements du Commerce et des Finan-
ces (décision du 3 octobre 1900). 
Ces dispositions devraient être appli-
quées, le cas échéant, aux boites de montres 
en mêlai commun d'une fabrication identi-
que à celle qui a été décrite plus haut. 
Le Tir fédéral et l'industrie locloise 
On annonce que la frappe de la médaille du 
Tir fédéral a été confiée à la maison Ulysse Ja-
cot, au Locle. La décoralion du revers de cette 
médaille est l'œuvre du môme atelier, c'est-à-
dire de M. Bernard Jacot, tandis que l'avers est 
la conception d'un jeune artiste bàlois de grand 
talent, M. Hans Frey. Cet avers est rempli par 
un profil de femme, d'allure guerrière. La tôle 
est coiffée d'un casque de chevalier à la visière 
levée, sur lequel s'étale une branche de rhodo-
dendrons. La partie supérieure du buste est vi-
sible. Elle est recouverte d'une armure portant 
sur la poitrine la croix fédérale ; sur l'épaule 
vient s'épanouir une abondante chevelure. La 
physionomie de cette figure est très belle, d'une 
expression calme et fière. La ligne de profil a de 
la grâce et de l'élégance ; le modelé est très étu-
dié et nettement indiqué, tout en restant d'une 
grande douceur. A l'arriôre-plan, on distingue, 
légèrement estompés, les bords du lac des Qualre-
Cantons avec la Chapelle de Tell. 
Le revers montre l'écusson de Lucerne, de 
forme simple en môme temps que très décorative* 
en saillie sur la croix fédérale qu'il recouvre en 
partie. Une branche de laurier, gracieusement 
jetée, remplit le fond autour duquel on lit: «Eid-
genüssisches Schützenfest, Luzern 1901». 
Les deux coins ont été gravés avec un soin et 
un fini remarquables par M. Hans Frey. 
Pour le moment, la commande de frappe ne 
prévoit que des médailles d'argent, au nombre 
de 7000. Les flancs, c'esl-a-dire les blocs d'argent 
nécessaires, seront fournis par la Banque du 
Locle. 
La Feuille d'avis des Montagnes, à laquelle 
nous empruntons ces renseignements, constate 
avec un légitime satisfaction que l'industre lo-
cloise a remporté de beaux succès dans la four-
niture des récompenses à décerner aux tireurs 
primés à Lucerne. On sait, en effet, que la mon-
tre d'or a été commandée à l'Association ouvrière. 
Elle aura une valeur de 400 fr., le double à peu 
près de celle du dernier tir fédéral, à Neuchàtel. 
Chaque pièce sera accompagnée d'un bulletin de 
marche. Le comité du tir espère écouler 80 à 100 
de ces pièces de précision. 
C'est MM. Georges Favre-Jacot et C'" qui ont 
été désignés pour la fabrication de la montre 
d'argent. C'est dire qu'elle est en bonne 
mains. — Le décor de la boîte a été attri-
bué à MM. Huguenin frères, qui en ont fait la 
composition aussi bien en ce qui concerne 
le fond que la carrure, le pendant et l'anneau. 
La frappe s'exécute également dans leurs ateliers. 
L'edelweiss sert de motif décoratif pour l'ensem-
ble de la boite. La fleur stylisée alterne sur la 
carrure avec une croix fédérale encadrée dans 
une feuille de celte môme plante. Le pendant 
figure également un edelweiss encadrant la cou-
ronne, et l'anneau est constitué par deux feuilles 
sortant du pendant. Les élampes spéciales né-
cessaires à la fabrication de ces pièces ont éga-
lement été gravées dans les ateliers de Bellevue. 
Sur le fond de la boite se délache une figure 
do femme en costume lucernois. Elle est appuyée 
sur l'écu aux armes du canton et tient une lige 
d'edelweiss qui se continue en bordure et en en-
cadrement du sujet. Au dessus se détache l'ins-
cription: «Eidgenössisches Schützenfest» et plus 
bas: «Luzern 1901». 
En arrière, on aperçoit l'Hôlel-dc-Ville de Lu-
cerne et le vieux pont avec la silhouette si ca-
ractéristique d'une des tours. 
Celte décoration est d'une belle venue dans son 
ensemble et joliment exécutée dans ses détails. 
On voit que Le Locle a été favorisé dans la ré-
partition des fournitures pour les diverses primes 
prévues. Il l'a été giàcc à la supériorité des pro-
duits de son industrie et a vaillamment soutenu 
son ancienne répulntion dans des concours où 
les meilleures maisons suisses et des artistes de 
valeur entraient en lutte. 
Russie et Allemagne 
La Gazette de l'industrie et du com-
merce, dans un article qui traite la question 
des traités de commerce, s'exprime ainsi : 
Si l'Allemagne juge avantageux pour son 
industrie de fournir aux ouvriers un blé 
beaucoup plus cher que celui qu'on peut 
consommer dans les pays concurrents et 
si le chancelier de l'empire ne peut proté-
ger les forces productrices du pays que 
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par le renchérissement du blé, on n'en 
peut cependant conclure, étant donnée la 
situation économique internationale bien 
connue, que le chancelier veuille faire 
croire que la Russie participe à un traité 
qui aurait pour résultat de faire imposer 
des droits encore plus élevés à ses propres 
produits. 
Par suite de l'élévation des droits en Al-
lemagne, la Russie ne peut trouver en An-
gleterre, en Belgique, en Hollande, en 
Suisse et dans les autres pays libres de 
droits qu'un marché plus vaste pour ses 
blés. La Russie, en offrant à ces peuples 
l'article de première nécessité qui leur est 
le plus indispensable a, par suite, le choix 
pour se créer des rapports commerciaux 
favorables. 
Les idées marchent 
C'est l'opinion du Temps, développée 
comme suit : 
« On sourit quelquefois des jugements 
du président Magnaud et des articles ad-
miralifs que leur consacrent certains jour-
naux. On affecte de voir, dans ces juge-
memls, les fantaisies .d'un magistrat qui 
cherche à se singulariser et, dans les arti-
cles, une tendance anarchique à peine dis-
simulée. C'est la résistance bien naturelle 
et très explicable de la routine contre la 
nouveauté, de la férocité primitive contre 
l 'humanité à peine naissante dans nos 
mœurs, qui dicte ces appréciations sévères. 
Elles sont sévères, mais injustes. Les idées 
du président Magnaud marchent. 
cf Hier môme, la conférence des avocats 
a discuté la question de savoir si l'article 
64 du Code pénal, aux termes duquel il 
n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu 
« a été contraint par une force à laquelle 
il n'a pu résister », enveloppe le cas « d'ex-
trême misère ». Je ne sais quels arguments 
ont été échangés; mais je vois que la ma-
jorité s'est prononcée pour l'affirmative. 
Je lui en fais compliment. Je souhaite que 
parmi les futurs substituts ou procureurs 
qu'elle renferme, quelques-uns se souvien-
nent, plus tard, lorsqu'ils auront à requérir 
contre de pauvres diables, accusés d'avoir 
volé un morceau de pain à la devanture 
d'un boulanger, de ce beau mouvement de 
leur jeunesse. Et je pense que nous devons 
tirer de celte incident de puissantes raisons 
de persévérer dans nos efforts pour obte-
nir une justice plus pitoyable. 
« Il se passera du temps avant que tous 
les tribunaux adoptent la doctrine de Châ-
teau-Thierry. Peut-être même l'unanimité 
ne se fera-t-elle jamais. Soyons bien per-
suadés, pourtant, qu'il n'est pas une seule 
de ces sentences qui soit indifférente. 
Continuons de les commenter avec la 
sympathie qu'elles méritent. Nous faisons 
œuvre utile. De proche en proche, et len-
tement, cette idée s'insinue que la répres-
sion draconienne des moindres délits n'est 
défendable qu'à la condition que la société 
ait fait ce qui dépendait d'elle pour les 
prévenir. Tant qu'il y aura des malheureux 
qui mourront de faim, à la lettre, il faudra 
au juge un courage qui se fera de plus en 
plus rare pour appliquer au vol d'un mor-
ceau de pain les rigueurs de la loi. Je parle 
des cas — et ils se présentent plus nom-
breux qu'on ne le sait —>• où le délinquant 
n'a vraiment cédé qu'à cette force irrésis-
tible dont parle le Code. 
Ce ne sont pas seulement les jugements 
du président Magnaud, ni les commentai-
res de la presse, qui contribueront à adou-
cir l'application des peines, et peut-être 
même le texte des lois ; ce sont les conver-
sations des gens du monde autour de ces 
sujets. On ne pourra plus faire qu'il ne 
soient à la mode. Tout le monde dit son 
mot, sur un fait divers, sur une chronique 
judiciaire. Et c'est là le grand point. Il se 
produit une sorte de poussée de l'opinion 
vers le prétoire, qui finira par emporter les 
suprêmes résistances du juge sincèrement 
affrayé de voir s'alanguir la « défense so-
ciale » et de contribuer pour sa pari, à cet 
alanguissemenl. Car il est des juges de celte 
trempe. Et parmi ceux qui blâment avec 
le plus de force les jugements du Château-
Thierry, on en trouverait beaucoup qui 
n'obéissent ni à une malveillance person-
nelle contre leur auteur, ni à des habitudes 
machinales de dureté professionnelle, mais 
à une conception élevée, quoique fausse, 
de leur rôle, pour ne pas dire de leur 
mission. 
Le vrai diamant 
(Du Moniteur de la Bijouterie) 
Mon litre va faire sourire beaucoup de per-
sonnes « le vrai Diamant»; el le faux diamant 
qu'est-ce que c'est, me demandera-t-on ; c'est du 
verre ou une pierre blanche quelconque, imitanl 
grossièrement le diamant, répondrais-je ; et bien 
alors ce n'est pas du diamant, et l'on n'a pas le 
droit de l'appeler ainsi, c'est du simili-diamant, 
comme le simili-or n'est que du cuivre doré. 
D'ailleurs le journal des lapidaires el négociants 
en pierres précieuses Le Diamant du "25 décem-
bre 1900, disait dans un article inlilulé: «Vrai el 
faux» que c'était une supercherie de décorer du 
titre pompeux dej diamant ou brillant, un mor-
ceau de verre taillé, et qu'il devait être interdit 
de donner la dénomination de brillant ou diamant 
à une pierre ayant vu le jour ailleurs qu'aux 
Indes, au Brésil ou au Gap, parce que jusqu'à 
présent ce n'est que dans ces trois endroits que 
l'on a trouvé la reine des pierres précieuses et 
c'est un vol parce que vous trompez le client, sur 
la marchandise qu'il achète. 
Ainsi beaucoup de personnes ayant de petits 
bouclions de carafes aux oreilles, vous répon-
dront consciencieusement, que ce sont des bril-
lants alpins ou Framinet; et quand elles les onl 
achetés, si on lour avail dit tout simplement, 
que c'était des morceaux de verre taillés, elles 
n'en auraient point voulu, fi donc du verre aux 
oreilles. 
Quelqu'un ayant acheté des brillanls alpins, 
m'a dit que je ne connaissais pas les pierres, 
parce que je lui disais que c'était des morceaux 
de verre taillés. 
Jamais le diamant n'a joué un plus grand role 
qu'à notre époque; autrefois il était exclusive-
ment réservé aux riches, aujeurd'hui il est pres-
que devenu l'accessoire indispensable, pourloule 
personne qui prétend jouer un role clans la foire 
aux vanités. Il est d'usage à présent que la jeune 
fille la plus humble, ne se marie pas, sans avoir 
au moins un petit brillant, serait-il môme vilain, 
d'où un débordement de mauvaises pierres, qui 
ont quand même le droit de se faire appeler dia-
mants, el sont bien plus vilaines que des similis. 
Vu la vogue du brillant plusieurs écrivains 
compétents en la matière, onl écrit dans divers 
journaux, comment on reconnaît le diamant, 
moi de mon côté, je me permets de reproduire 
ici, un article pris dans mon ouvrage en cours 
inlilulé : « Traité d'appréciation au Mont-de-
Piété». Comment on reconnaît le diamant. 
Une personne exercée, reconnaît le diamant à 
l'œil nu, et l'on regarde pour plus desùrelé avec 
la loupe ; le diamant d'ailleurs, en le faisant mi-
roiter a un éclat adamantin que le simili ne pos-
sède pas; déplus, le diamant est toujours monté 
à jour, tandis que le simili, est presque toujours 
à sa partie inférieure, recouvert d'une petite 
feuille d'étain, pour ne pas laisser passer les 
rayons lumineux, qui viennent se refléter dans 
la pierre. 
Maintenant si l'on doute encore d'un diamant, 
on coupe avec un des angles un morceau de 
verre, le diamant entrera profondément dedans 
et l'enlaillera, si c'est du simili, il ne fera que 
le rayer. 
Ou bien encore on donne un coup de lime sur 
la pierre à essayer, le diamant étant le plus dur 
de tous les corps, la lime ne mordra pas, elle 
s'usera plutôt ; si ça produit l'effet contraire, c'est 
que c*est du verre ou une pierre quelconque. 
On peut opérer aussi au moyen d'un crayon 
aluminium, on essuie bien la pierre pour qu'elle 
ne soit pas grasse, on l'humecte légèrement, el 
on passe le crayon dessus, qui laissera une Irace 
métallique si c'est du faux, et rien du tout si 
c'est du vrai. 
Il y a aussi quelques pierres précieuses, que 
l'on essaie de faire passer pour du diamanl, le 
saphir et la topaze, quand ils sont complètement 
incolores, peuvent èlre pris pour du diamanl, 
ainsi que le jargon quand il est taillé en rose. 
Mais le saphir est trouble, d'un blanc laiteux, 
la lime n'a presque aucune action, c'est la pierre 
la plus dure après le diamant. La topaze blanche 
a toujours une teinte jaune, et est attaquée par 
la lime ainsi que le jargon. 
J'espère que ces quelques notes suffiront à mes 
lecteurs en général, et à moi en particulier, pour 
ne pas se tromper sur la véritable nature du 
diamant. VICTOR MAGUIN, 
Appréciateur au Mont-de-Piété de Lyon. 
La loi sur les naturalisations 
On écrit de Berne au Journal de Genève : 
« Le Journal de Genève a exprimé le regret 
que le Conseil fédéral n'ait pas jugé nécessaire 
de faire connaître, par un communiqué officiel, 
le résultat de ses délibérations en ce qui concerne 
la loi sur les naturalisations. Il en est résulté en 
effet que les nouvelles publiées par les journaux 
sont en parties erronées. 
« Il est exact que le Conseil fédéral a décidé d'a-
baisser de 35 à 20 fr. la taxe que prélève la Con-
fédération pour l'autorisation fédérale ; le pou-
voir exécutif a admis en outre que certaines ca-
tégories de candidats à la naturalisation, en par-
ticulier les femmes qui sonl devenues étrangères 
par leur mariage, mais qui veulent recouvrer 
ieur nationalité suisse, pourraient être dispensés 
de cetle laxe et se réclamer sans autre de leur 
canton et de leur commune. Mais il est inexael 
que le Conseil fédéral ail décidé de proposer aux 
Chambres d'autoriser les cantons à naturaliser 
d'office les étrangers nés en Suisse et dont les 
parents auraient séjourné dans le pays dix ans 
au moins depuis la naissance de leurs enfants. 
Ce n'est pas depuis la naissance des enfant que 
se compteraient les dix années, mais avant leur 
naissance. Et ce n'est pas un séjour de dix années 
dans le pays que le Conseil fédéral exigerait, 
mais un séjour de dix années dans le canton où 
est né l'enfant. Le cas suivant pourrait donc se 
présenter : une famille étrangère, après un séjour 
de dix années dans un canton où la naturalisa-
tion d'office est introduite el après la naissance 
d'un enfant, retourne dans son pays d'origine, 
emmenant son enfant avec elle; celui-ci n'en est 
pas moins suisse. 
« D'autre part, on sait qu'aujourd'hui le Con-
seil fédéral exige du candidat à la naturalisation, 
sans parler d'autres conditions, qu'il ait séjourné 
en Suisse pendant les deux années qui précèdent 
sa demande, mais le Conseil fédéral ne s'occupe 
pas de savoir s'il a séjourné dans différents can-
tons. Il n'en serait pas de même pour les dix ans 
exigés pour la naturalisation d'office. Les parents 
devraient avoir séjourné dix années dans le même 
canton, de telle sorte que l'on pourrait se trouver 
en présence de ces deux cas : une famille étran-
gère réside pendant quinze ans dans le canton de 
Vaud et quatre ans et demi dans le canton de 
Genève, qui — admettons-le un instant — a ad-
mis le système de la naturalisation d'office. 11 
lui nail un enfant au bout de ces dix neuf ans de 
séjour en Suisse el de ces quatre ans et demi de 
séjour dans le canton de Genève. Cet enfant n'est 
pas naturalisé, alors que l'enfant d'une famille 
venue de l'étranger à Genève dix ans avant la 
naissance de ce dernier est naturalisé d'office. 
L'inégalité de traitement saule aux yeux. 
« Le Conseil fédéral, comme dit le correspon-
dant bernois de la Revue, avait à choisir en Ire 
deux projets très dislincts, l'un du déparlement 
politique, l'autre du département de justice et 
police. Ce département proposait de créer uu 
droit de cité suisse, c'est-à-dire d'imposer aux 
communes l'obligation de naturaliser les étran-
gers remplissant certaines conditions. Le Conseil 
fédéral n'a pas voulu admettre ce point de vue, 
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qu'il tenait pour inconstitutionnel, mais il n'a 
pas fait sien non plus le projet, du département 
politique, qui voulait conserver au Conseil fédéral 
son droit de surveillance. 
«Si extraordinaire que cela puisse paraître, le 
Conseil fédéral, a fait sien l'article 0 de la loi 
italienne, mais en n'admettant pas la clause 
d'option. 
« Les contons, comme vous l'avez dit, ne pour-
ront pas offrir la naturalisation aux étrangers 
dont les parents auront séjourné dix ans sur 
leur territoire, mais seulement la leur imposer. 
Les cantons devront choisir entre la naturalisa-
tion forcée ou le statu quo. 
« Comme l'a dit le correspondant bernois de la 
Revue, la majorité du Conseil fédéral a estimé 
que, si on laissait les natifs étrangers libres de 
choisir entre leur pays d'origine et leur pays de 
naissance, les indigents et, d'une manière géné-
rale, les étrangers les moins intéressants seraient 
seuls à se faire naturaliser, tandis que les autres 
préféreraient rester attachés à leur première pa-
trie. C'est pour cela qu'elle s'est prononcée pour 
la naturalisation forcée, sans clause d'option. 
«Ce que vaut celle raison, il ne serait sans 
doute pas impossible de le discuter mais ce qui 
est facile à voir, ce sont les inconvénients de la 
naturalisation forcée. 
« Vous avez déjà fait remarquer qu'elle est en 
contradiction avec les principes qui ont guidé 
jusqu'ici la Confédération. Si certains cantons 
l'adoptaient, elle nous attirerait sans doute d'aussi 
nombreux désagréments qu'une naturalisation 
d'office étendue d'emblée à tout le territoire de la 
Confédération. 
« Avec raison on a voulu parer au danger qui 
résulte de l'afluence, énorme dans certains can-
tons, des étrangers, mais s'est-on assez préoc-
cupé, d'autre part, de la situation que l'on ferait 
aux Suisses vis-à-vis de l'étranger ! 
« En matière de naturalisation, il n'y a pas, 
pour les gouvernements étrangers, des cantons 
mais un tout : la Suisse. Supposons que Bàle-
Ville adopte le principe de la naturalisation 
d'office, mais que Bàle-Campagne ne suive pas 
son exemple ! Les enfants nés à Bâle-Ville de 
parents allemands ayant séjournes dix ans dans 
ce canton seront citoyens suisses, ceux nés dans 
le canton de Bàle-Campagne sujets allemands. 
L'Allemagne, l'âge du service militaire venu, ne 
connaissant que la Confédération, les réclamera 
indistinctement, et le Conseil fédéral se trouvera 
dans l 'embarras. Qu'il déclare citoyens suisses 
les jeunes gens nés à Bàle-Ville et le gouverne-
ment allemand usera de représailles. Ce lui sera 
facile. Récemment, l'Allemagne voulait exiger 
des jeunes Suisses établis chez elle et qui n'a-
vaient pas fait de service militaire dans leur pa-
trie ni payé la taxe, qu'ils servissent dans son 
armée. Le Conseil fédéral est parvenu à les en 
faire dispenser, à la condition qu'ils paieraient 
les taxes en retard. Il suffira à l'Allemagne de 
revenir sur sa décision. Il est douteux, d'autre 
part, que la France conserve aux Suisses nés en 
France de parents suisses habitant la France le 
droit d'option que notre pays a eu tant de mal à 
lui faire accorder. Enfin, dans des cas spéciaux, 
le Conseil fédéral donne l'autorisation de se faire 
naturaliser à certains sujetsou citoyens étrangers, 
bien qu'ils n'aient pas satisfait à leurs devoirs mi-' 
litaires dans leur pays d'origine, mais en leur 
faisant préalablement remarquer que c'est à leurs 
risques et périls. Ils ne peuvent pas venir se 
plaindre ensuite à l'autorité suprême lorsqu'ils se 
voient interdire tout séjour dans leur ancienne 
patrie. Mais que répondrait le Conseil fédéral au 
naturalisé d'office dont la mère serait mourante 
en Allemagne et qui ne pourrait pas se rendre à 
son chevet, si ce n'est au risque d'être arrêté 
comme réfractaire ? 
«On le voit, le Conseil fédéral veut se mettre 
pas mal d'ennuis sur les bras, et il invite les 
contons à s'engager dans une voie dongereuse 
en leur disont qu'il leur est « loisible » d'odopter 
la naturalisation d'office, maison leur interdisant 
de tempérer cette naturalisation par la clause 
d'option. Aucun canton, nous dira-t-on, ne s'en-
gagera dans cette voie, pas même Bâle-Ville, et 
pour plusieurs raisons, toutes meilleures les unes 
que les autres. Mais alors pourquoi inviter les 
Chambres à voter une loi condamnée d'avance à 
rester lettre morte et nous laisser, ou peu s'en 
faut, Gros-Jean comme devant?» 
Note de la Rédaction du Journal de Genève. 
Nous partageons entièrement l'opinion de notre 
correspondant. Nous sommes persuadés du reste 
que la majorité des Chambres ne suivra pas la 
majorité du Conseil fédéral et donnera aux can-
tons le droit de conserver la clause d'option sans 
laquelle aucun canton n'introduirait la naturali-
sation d'office. 
Nouvelles diverses 
L e s a f f a i r e s e n h o r l o g e r i e d e fin d ' a n n é e 
e n A l l e m a g n e . — Suivant la Leipziger Uhr-
macher•zeitung les affaires des détaillants hor-
logers ont marché normalement pendant les 
fêtes de fin d'année. La vente a été à peu prés la 
même que pour la période précédente, sauf 
que l'article bon marché fut davantage demandé. 
Ce résultat a été constaté aussi bien au nord qu'au 
sud de l'Allemagne, ainsi que le prouvent les 
nouvelles reçues de Strasbourg, Spire, Wiesbade, 
Karlsruhe, Darmstodt, Holberstadt, Görlitz, 
Magdebourg, Leipzig et d'autres villes. 
Malgré les plaintes qui nous sont parvenues 
d'Ulm et de Weimar, ajoute le journal précité, 
nous ne pouvons que constater une marche 
satisfaisante pour les affaires en horlogerie. 
Offices postaux autrichiens du Levant. 
A partir du 1er mars prochain, les colis postaux 
à destination des bureaux de poste autrichiens 
du Levant, expédiés par la voie d'Autriche, pour-
ront être grevés de remboursement jusqu 'au, 
montant de fr. 500. 
Cote de l'argent 
du 28 Février igoi 
Argent fin en grenailles . . fr. 107.50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boites de 
montres fr. 109.50 le kilo. 
Ancienne maison JULIEN BOUHQUIN, fondée en 1811 
FERDINAND B0ÜRQUIN, SUCCESSEUR 
(H259.I) S t —ImiGl? (SuiSSe) 991 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
C o m p t e u r s d e s p o r t 
Spécialité : 
„ La Populaire 
excel lente m o n t r e civile 
en 13, 16 et i 9 lig. 
ancre, à verre et savonnelle 
a 
Q nalLlé garantie. * 
-* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
Contre la Toux, l'Asthme 
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression 
et autres maux de poitrine analogues, les P e c t o r i n e s du Dr . J. J. Hohl 
sont depuis 40 ans d'un usage général. Elles sont admises par les autori-
tés sanitaires et même beaucoup recommandées par nombre de sommités 
médicales. Ces tablettes, d'un goût très agréable, se vendent en boites de 
80 et. et 1 fr. 20 dans les p h a r m a c i e s . ( H 4638 Q) 693 
C'Mojonny.Perret&C^^es 
Maison fondée en 1883 
YVERDONetVUGELLES 
Adr. télégr: 
« IW0J0NNY 
EXPORTATION 
Il 1S031 h 
Kult i s . s a p h i r , g r e n a t 
v e r m e i l 
P i e r r e s i n t e r c h a n g e a b l e * 
pour sertissage à la machine et pivotage sur jauge 
- TÉLÉPHONE -
MACHINES I N D U S T R I E L L E S 
en tous genres 
O U T I L S D E P R É C I S I O N 
Holey, Loreh, Weisser, etc. 
Dépositaires des Aciers anglais P e t e r S t u b s . 
cl nuiras bonnes marques 
Laiton, Nickel, Culore 
Aluminium, S&nUPr 
1078 et autres métaux 
ScMrch, Bohnenblust & Cle 
Neuchâtel 
MONTRES HUIT JOURS 
(H3418G) tous genres, toutes complications 781 
GINDRAT DELACHAÜX, Chanx-de-Fonds, 72, rne Leopold Robert 
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Fabrique de Spiraux en tous genres 
E1® S c h w e i n g r u b e r 
ST-IMIER (Suisse) 
Toutes mes étiquettes sont pourvues delà i i i a n n i e « S o n i a » 
DÉPOTS PRINCIPAUX: 
B i e n n e : L o u i s T s c h o p p , F o u r n i t u r e s . 
C h a u x - d e - F o n d s : W. H u m m e l f i l s , F o u r n i t u r e s . 
L o c l e : M"c R. M a r c h a n d , I ^ é g f l e u s e . 
T r a m e l a n ; J . E. C h â t e l a i n , F a b . d ' h o r l o g r e r i e . 
P o r r e n t r u y : A. V o i s a r d , F o u r n i t u r e s . 
S t - I m i e r : R. L u t h e r t , N é g - o c i a n t . 832 
T É L É P H O N E II 7764 J 
Adresse télégraphique : S P I R A U X , S t - I m i e r . 
jVfanufacture d'horlogerie 
Fabrique P.-E. JACCOTTET 
BLANC &C°, 
TRAVERS (Suisse) 
Finissages à clé en toutes grandeurs, à ponts 
Cal . Par i s el Vacheron , *lt plat , genre ang la i s 
Finissage Chinois 12, 14, 17 et 21" 
Remontoirs en Vue, genre Patek et Pistolet 
Cylindre e l Ancre de 12 à 21'", Verre e t Savonne t t e 
Calibres particuliers, en Remontoirs et pièces à clé 
Qual i té soignée et bon couran t 
Prix avantageux 
La maison est toujours à la disposition de MM. les fabri-
cants pour devis et étude de calibres nouveaux. H344C1045 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & C° 
9, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
SPÉCIALITÉS: 
Fantaisies et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE 
M a r q u e de fabrique 
„ D I D O " 
•se. 
.sa. w 
«M» ROSK •se. .se, w w 
M a r q u e P O S T A L A P A T E N T , en 17, 18, 19, 21 et 24 l ignes , 
d e qua l i t é ga ran t i e , en tous genres de boî les . 
Spécialité de SECONDE AU CENTRE. Brevet £ , 16028 
027 » _ n n U s i n e é l e c t r i q u e ~ u» 112708 C 
R. CHATELAIN & CIE, TRAMELAN - - - - -
M a i s o n f o n d é e e n 1892 
USINE DES REÇUES 
Exportation Société anonyme 
p o u r la 
Exportation 
Fabr ica t ion du galonné 
pendants, couronnes et anneaux 
Fabriques : Téléphone. 
Locle et Chaux-de-Fonüs. 
Bureaux : 
Chaux-de-Fonds. 
ÄQQnrtimPntc • Pendants, couronnes el anneaux pour la 
iiûouuiiiiGnta .
 bo i le de monlre> en g a i o n n é ) a r g e n t ) p la. 
q u e , mé ta l et ac ie r , en tous g e n r e s et p o u r tous p a y s . 
S P É C I A L I T É S : L u n e t t e s r e f r o t t é e s p o u r b o î t e s d e 
1 m o n t r e s e n g a l o n n é , d ' u n e f a b r i c a -
t i o n i r r é p r o c h a b l e , d a n s t o u t e s l e s g r a n d e u r s , f o r m e s 
e t d e s s i n s . M o d è l e s d é p o s é s . 759 
C a r r u r e s r e f r o t t é e s e n t i è r e m e n t g a l o n n é e s p o u r 
b o î t e s « C h â t e l a i n e » . H 3354 G 
B a n d e s e n a r g e n t a v e c c e n t r e g a l o n n é p o u r 
c a r r u r e s . 
Prix, renseignements, essais, échantillons, fournis immédiatement 
Toute commande est exécutée à très breF délai. 
Willi. Kocber, Bévilard et La Gliaux^ Fonds 
8fi4 (II 7881 J)- Rue Leopold Robert, 20 
Mobilier américain pour bureau, E S 
Machines à écrire Remington, grand prix Paris 1900. 
Appareil multiplicateur, (( La Rotative Neostyle )), l'idéal du 
genre, 5000 copies avec un seul original. 
Se rend à domicile POUF les demonstrations. 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions spéciales à MM. les fabricants 
S A N D O Z & B R E I T M E Y E R 
C H A U X - D E - F O N D S 
— Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral — 
1014 Neuchâtel 1898 (H209C) 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
I s EGGLI-WEIBEL R u e D u f o u r , 1/7 Bienne 
Spécialité de cadrans soignés et bon courant 
H 468 C 
COMMISSION 
E x é c u t i o n p r o m p t e 
Pr ix rédui t 
1074 
E X P O R T A T I O N 
Instal la t ion m o d e r n e et complè te . F o r c e el lumière é lec t r ique — TÉLÉPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
P O I N Ç O N S E X E S T A M P E S 
p o u r c u v e t t e s e t b o i t e s d e m o n t r e s 
Harpes de laïripe et leur enregistrement an Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont (Hé déposées par mou 
entremise et gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur 
ÎO M é d a i l l e s e t D i p l ô m e s 11 703 Y Berne 1013 
gg: Posi t ion d 'avenir # 
O n cherche , d a n s un impor t an t é t ab l i s sement hor loger de la Su i s se 
française : un employé connaissant parfaitement la comptabilité et ayant déjà fait un 
stage dans une fabrique. Des connaissances dans la partie des bottes seraient appéciées. 
Une posi t ion d 'aveni r es t rése rvée à un jeune homme rempl i s san t les 
condi t ions vou lues . Toute discrétion est assurée aux postulants. A d r e s s e r i e s off., 
avec indicat ion de l'Age, r ense ignemen t s uti les el references : 
1110 C a s i e r p o a t n l i 15T. I .n C l i a i i . v - i l e - F o i u I g . 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logére su isse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 93 
La Î0me ed i t i on de no t r e 
ANNUAIRE POUR LA SUISSE 
paraîtra dans le courant de l'année 1901 et les commandes sont reçues dès maintenant aux prix de souscription. Cet annuaire contient les 
adresses des commerçants, fabricants et ouvriers, propriétaires, médecins, avocats, notaires, agents d'affaires, hôtels, grands restaurants, établisse-
ments de bains, de cure et de santé de toutes les villes et petites localités avec géographie commerciale exacte, répertoire des localités et rubriques. 
Organe de publicité de premier ordre 
Le plus ancien, le plus important, le plus répandu et le plus exact de tous les ouo rages de ce genre 
C. L E U C H S & C le, N U R E M B E R G 
Editeurs d'Annuaires du monde entier. - Maison fonde'e en 1794. - Prospectus gratis sur demande. 
I 
-z= Tous genres et pour tous pays — 
S P É C I A L I T É S ! 
Chronographes, Rattrapantes, Compteurs Sport 
M o n t r e s p o u r D a m e s 
I l à 16 l ignes, Anc re et Cy l ind re 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission Hio?6C' Exportation 
r
n. 
wsE^MWWWWwmwMSMmMMMWMmmmA <m 
LA M A I S O N 
Lucien Deleule 
de Morteau 
FONDÉE EN 1883 
prév ien t sa nombreuse cl ientèle de ne pas se la isser p r e n d r e 
pa r ses homonymes . — Fabr ica t ion j o u r n a l i è r e 5 0 0 m o n t r e s . 
Défie t ou te c o n c u r r e n c e . H 617 G 1106 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pforzheim 1893 
103a Stefan Grö t z , P f o r z h e i m (Allemagne) (HSGOC) F o u r s u n i v e r s e l s Grötz 
Fours à faire, à recuire et à souder le plaqué. Fournaises p r 
émailleurs, fours p r essayeurs. Fours p r souder. Fourneaux 
pr fondre. Fours à recuire tous les métaux. Fourneaux p r 
sécher. Appareils p r colorer, etc., tous chauffables au coke et au gaz. 
Tons Ira fours son! eiKntés en dnerces grandeurs, sous garantie, Iranporlablcs, complets el preis à l'usage. 
Un grand catalogue illustré, des dessins et devis sont toujours à disposition. Références de premier ordre. 
G r a n d a s s o r l i m 1 de M o u f l e s 1™ q l é en tou tes g r a n d e u r s . 
& vendre ou $ louer 
une fabrique d'horlogerie en pleine activité, occupant près de deux 
cents ouvriers. Force hydraulique de 25 chevaux pouvant être portée à 
50 chevaux. Cité ouvrière — à proximité d'une gare de chemin de fer. — 
Au besoin, servirait à une autre industrie. 
Conditions très avantageuses pour paiement. — On accepterait litre 
hypothécaire. 
Adresser demandes sous chiffres H 1115 a l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 1115 
Brevet français à vendre 
Le brevet obtenu en Suisse et en France pour une h o r -
l o g e - s i g n a l très pratique pour buffets, hôtels, restaurants, 
elc., à proximité des gares, est à vendre. Photographies de 
l'horloge sont à disposition. 
S'adresser pour de plus amples renseignements_sous chif-
fres E. 586 C. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1098 
SpeibLn'sclrie Etuis-Reitorik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i. T h u r (Allemagne) 
GKOS (H Ü20 C) Fondée on 1853 EXPORTATION . 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échant i l lons , étalages, etc. 1085 
l ia i Société suisse pour la construction CH«»« 
de Locomotioes et de Machines ù Winterthour 
= M o t e u r s à g a z = 
alimentés par notre nouveau 
G a z o g è n e S . L>. M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cheval 
et par heure, eriv. 3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS A PÉTROLE ET À BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or : Genève 1896 
Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
A vendre 
Belle macu la tu re à20cts le kilo. 
à la «Fédération Horlogère 
Montres à ancre 
à chevilles 
Spécialité de la _s**ï*i'~c O " 
Montres à ancre 
levées visibles 
en tous genres de boîtes 
— Calibres spéciaux. — Modèles déposés. 
Lisez ! Lisez ! Lisez ! 
Un horloger ayant un grand commerce en Norvège, désire 
entrer en relations avec une maison fabriquant les h o r l o g e s , 
r é g u l a t e u r s , b o î t e s à m u s i q u e , de môme que toutes 
sortes de c h a î n e s et m é d a i l l o n s . (Man.wH. um 1117 
Prière d'envoyer, sans retard, les prix-courants à 
L. T. AhlstrÖmS, commerce d'horlogerie, Tretten (St. Norvège). 
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DÉCORATION 
de fonds de montres 
genres soignés 
Grand choix de brillants, roses , 
Perles et toutes pierres couleurs fines 
BIJOUTERIE 
A. Humbert - Droz 
joaillier-sertisseur 
R u e d e l a P a i x , 3 
La Chaux-de-Fonds 
Il 242 C TELEPHONE :is 
186 H2090C F a b r i q u e 
d'Assortiments ROSKOPF 
Fritz Grandjean, Locie 
FABRICATION DE BOITES SOIGNEES 
H 3890 C en tous genres 917 
Spécialité de boites argent 
pour pièces compliquées : 
Chronographes, répétitions, etc., ele. 
A R T H U S B O U I L L E 
BOECHET, près les Bols (Suisse) 
| Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boites, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Blenne (Milieu 1). 979 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécialité de timbres trempés 
S. Chappuis • Biihler 
IH24C Ponts-Martel 984 
RÉGULATEURS 
PAUL REYMOND 
BRASSUS (Suisse) 
(H 3653 C) 84-' 
Montres japonaises 1113 
Une importante maison du 
Japon demande à entrer en 
relations directes avec fabri-
cants sérieux bien au courant 
du genre, en pièces cylindres 
et ancres 13 à 19 lig. lépines 
et savonnettes. — Paiement 
comptant . Offres sous chiffres 
W 649 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabriques 
de machines 
pour horlogerie sont priées 
de donner leurs prix pour 
l'ontillage complet 
d'une fabrique de montres. 
Joindre les photographies 
et le plus de détails pos-
sible. 1096 
Adresser les offres sous 
chiffres H 1096J à l'agence 
de publicité Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Hamburg-Amerikanische 
Uhrenfabrik 
843 1000 ouvriers 11 3052 0 
F a b r i c a t i o n d e 
Réveils, Pendules, Régulateurs 
(Systéino américain) 
d e I . q u a l i t é . 
Seul représentant p1' la Suisse : 
Franz Schrenk 
K r e u z u n g e n (Thurgovie) 
Bijouterie Horlogerie 
en gros. 
C a t a l o g u e ! C a t a l o g u e ; 
Aux Pierristes 
Une maison sérieuse de-
mande à entrer en relations 
d'affaires avec fabrique de 
pierres pouvant fournir du 
bon ouvrage en grenats. 1111 
Adresser offres sous chif-
fres P ( 6 2 0 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & Vo-
gler , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Balancier à friction 
à vendre 
Pour cause de double em-
ploi, à vendre au prix de 
800 francs un excellent balan-
cier à friction absolument 
neuf, vis de 75 m/m. 
Occasion unique pour fabri-
ques de boites, d'aiguilles ou 
d'horlogerie. 1109 
S'adresser sous chiff. Q 628 C 
à l'agence de publicité Haa-
senste in & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 
Mécanicien = 
™ Dessinateur 
Place stable est recherchée 
dans fabrique d'horlogerie par 
mécan ic i en -a jus t eu r d a n s 
la par t ie fine. 1102 
S'occupant également du 
dess in de construct ion, — 
contrôle du t ravai l , survei l -
lance, etc. — Prétentions mo-
destes.— Hautes r é fé rences 
et certif icats. H° 383 C 
Adresser toutes offres 
N°" 40 , poste, Rolle (ïand). 
Le Comptoir et le Bureau de 
M. Adamir SANDOZ 
sont transférés des ce jour 1108 
N O R D 7 3 
QUI FABRIQUE 
les mouvements an-
cres 0, 6, 12, 16 et 
18 size. Hreo4c 1104 
Ecrire poste restante, case 2910, 
Chaux-de-Fonds. 
Le Xylolith î t X T a î t T 
cié pour a t e l i e r s et bureaux . 
Demandez échantillons, ren-
seignements et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
Wildegg, ou à Mr Emile Vermot, 
reprosratant, à Fribourg. (113419F) 679 
Les fabricants de 
1099 
montres turques 
et de 10 
montres calottes 
à r e n v e r s e m e n t s , bon 
marché, sont priés de remettre 
leurs offres avec indications 
de prix sous chiffres H. - N. à 
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Aiguil les de m o n t r e s 
e t découpages 
d ive r s 
Ifc ftU.0 
Etab l i s sage 
E x p o r t . TÉLÉPHONE 
H 487 C fit 
Fabrique de Cadrans 
Hö3oc métallipes et argent i089 
en t o u s g e n r e s 
LOUIS BONNET 
13, Rue du Puits, 13 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Travail prompt et soigné 
FABATIOH D'HUME 
CHARLES FAVRE 
CORIYIONDRÈCHE 
Il N (Neuobâtel) ÎOBG 
S p é c i a l i t é de m o n t r e s 
genre Roskopf 
en tons genres, montres garanties 
Prix réduits 
Entreprend aussi des tannages 
Affaire importante 
pour fabricant pouvant four-
nir montres métal, acier et 
argent, ancre 19'" (levées vi-
sibles si possible) garanties, 
genres français, à prix avan-
tageux. 
Adresser offres sous chiffres 
X56I C à l'agence du publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1095 
Voyageur 
Jeune homme, travailleur, 
connaissant bien l'horlogerie, 
parlant et écrivant plusieurs 
langues, cherche à entrer en 
relation avec maison sérieuse 
pour voyager à l'étranger et 
éventuellement dans les pays 
d'outre-mer. 
Excellentes références et 
caution à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
W560C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1094 
Jeune homme 
sortant d'une école de com-
merce du canton de Neuchâtel 
où il a travaillé avec succès 
l'allemand, l'anglais, l'italien 
et une petite entrée dans le 
russe, c h e r c h e p l a c e dans 
une maison d'horlogerie pour 
travaux de bureau. Entrée en 
mai. 
Adresser les offres sous chif-
fres P 525 C à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds. 1083 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET IO0O 
IH2709C) 626 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
4030 24, Rue du Grenier, 24 (H271C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 et 
30 j ou rs, depuis 14 à 20 lig., 
et 30 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. SSCOHlS3DceütrP. 
Les fabriques qui livrent le 
finissage 
1 3 e t 14"' a n c r e , r e m o n t . , 
a v e c co l imaçon a u coq, si 
possible en calibre Jûrgensen, 
sont priées de remettre leur 
adresse avec indication de 
prix sous chiffres H.-997-N à 
l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , à N e u c h â -
tel . 1125 
Livres d'établissage 
Derniers modèles 
livrable par retour in courrier : 
Modèle A (3 carions à la page) 
N°1.— Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toute 
toile noire, dos et coins peau, 
étiquettes dorées, incrus-
tées F r . 19.— 
N° 2. — Papier tin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées 
F r . 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N° 3. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toute 
toile noire, dos et coin peau, 
étiquettes dorées , incrus-
tées F r . 2 5 . — 
N° 4. — Papier lin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées, 
F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à disjiosilon 
3 % d'escompte au comptant. 
FOUT les envois an dehors : Fort en sns 
Imprimerie artistique 
R. HAEFELI & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Leopold Robert, 13 bis et 14 
Fabrique 
d'Horlogerie 
Un fabricant d'horlogerie 
qui a l'occasion de s'établir 
avantageusement dans une 
commune disposée à lui faire 
des concessions, che rche 
a p p u i f inanc ier , compta -
ble , voyageur,otc, pour mettre 
son projet à exécution. 1126 
S'adresser à M. le n o t a i r e 
FEHLMANN, à Bienne. H993N 
Qui pourrait livrer à mai-
sou sérieuse un bon 
mouvement ancre 
de 10 à 12 lig. dont on pren-
drait le monopole pour un ou 
deux pays. 
Adresser offres sous chiffres 
Ec 687 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1118 
Atelier de se r t i s sages 
« la machine 
Fixe et interchangeable 
A.JACOTIVIEYER 
H 22 B e r g h e i m 
B I E N N E 
H «91 C 
Mouvements 
pour répétitions 
On cherche une bonne fa-
brique pour fournir le finissage 
répétition par grandes séries. 
Paiement comptant. Pressant. 
Adresser offres et prix à 
Case postale 5 6 1 , Chaux-
de-Fonds. H 703 C 1127 
Exployé 
de bureau 
Un jeune homme ayant fait 
vin sérieux apprentissage de 
commerce, ayant une belle 
écriture et des notions de 
comptabilité, étant sérieux et 
très actif, est demandé pat 
une fabrique du Vallon de 
St-lmiei. — Place d'avenir. 
Inutile de postuler si l'on ne 
remplit pas les conditions 
exigées. 1119 
S'adresser par écrit et avec 
références, sous chiff. Z 1152 J 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & Vogler , St-lmier. 
On demande 
mouvements 
s e c o n d e a u c e n t r e 
remontoirs, cylindre, 18 lig. 
On achèterait mômes mouve-
ments avec échappements 
faits. 1P6915C 1123 
Adresser les offres A. W. 15, 
poste restante, Genève. 
Maison d'Agence et de Commission panr l'Horlogerie 
fondée en iSS5 
A. H0RNSCHUH, Francfort s/M, Senanmainpi 1 
Se recommande : 
pour l'expédition d'échantillons en Allemagne ; 
pour faire de la réclame couronnée de succès; 
pour la garde de stocks de voyage ou de montres à 
disposition ; 
pour l'emballage à nouveau et pour la réexpédition ; 
pour la vente de stocks de montres contre payement 
comptant ; 
pour la représentation dans les faillites ; etc. 
244 Conditions faooraùles. (H 1057 c) A 
^ v i s A N Q N Y M E S 
Pour de telles annonces, dont les commettants 
désirent rester inconnus, comme : 
Demandes et ofïres de places , associés , 
e m p r u n t s , agen t s , e tc . , ainsi que ventes et 
achats , l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler 
32, rue Leopold Robert, 32 
La Chaux-de-Fonds 
assure complète discrétion. Prix basés sur le tarif 
par l igne des j ou rnaux mêmes , donc sans au-
cune provision. 
Bonne exécution 
S u r d e m a n d e , p r i x déta i l lés avan t expéd i t i on 
